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Verloop bij de politie: de rol van procedurele en interactionele rechtvaardigheid en 
commitment 
Inge E. F. Snyders 
Samenvatting 
Achtergrond. Verloop veroorzaakt hoge kosten voor een organisatie, zo ook voor een 
politiezone. Na vijf verplichte jaren binnen de Brusselse politiezones vertrekken de meeste 
jonge politiemensen naar andere zones. Uit onderzoek is gebleken dat vooral rechtvaardigheid 
en commitment belangrijke variabelen zijn die een invloed hebben op de verloopintentie van 
werknemers. Voornamelijk procedurele en interactionele rechtvaardigheid en affectief 
commitment zouden het verloop kunnen tegengaan. 
 
Doel: Het doel in dit onderzoek is om na te gaan of binnen de politiezone Brussel-Hoofdstad-
Elsene, rechtvaardigheid en commitment eveneens een rol spelen bij de verloopintentie van 
jonge politiemensen. 
 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Het onderzoek werd gehouden door de 
verspreiding van een vragenlijst binnen de gehele Brusselse politiezone. In totaal was er een 
respons van 742 ingevulde vragenlijsten, wat overeenkomt met 30,4%. Hiervan waren er 
70,5% mannen en 28,8% vrouwen. Van de respondenten waren er 53,5% Franstalig en 46,5% 
Nederlandstalig. De vragenlijsten werden per interne post naar alle personeelsleden van de 
hele politiezone verstuurd. 
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Meetinstrumenten: Rechtvaardigheid werd gemeten met een vertaalde versie van de 
vragenlijst van Donovan, Drasgow en Munson (1997), aangevuld met 7 vragen over 
procedurele rechtvaardigheid (Leventhal, 1980; Thibaut en Walker, 1975). 
Organisatiecommitment werd gemeten met de schaal ontleend aan De Gilder et al (1997). 
Verloopintentie werd gemeten met 3 vragen ontleend uit het onderzoek van De Boer (200X). 
 
Resultaten: Uit het onderzoek is gebleken dat enkel interactionele rechtvaardigheid een 
significante bijdrage levert aan de verloopintentie, terwijl procedurele rechtvaardigheid 
slechts een beperkte invloed vertoont. Continuïteitscommitment heeft geen invloed op de 
verloopintentie en affectief commitment slecht een beperkte invloed. Normatief commitment 
daarentegen vertoont een sterke bijdrage aan de verloopintentie. Ook als mediërende variabele 
op de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en negatief gedrag van chefs enerzijds en 
verloopintentie anderzijds vertoont normatief commitment ( t= -2.66, p<.05) een grotere 
bijdrage dan affectief commitment (t=-1.66, p>.05), die geen significante bijdrage levert. 
 
Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat normatief commitment binnen het politiemilieu 
een sterkere bijdrage levert aan verloopintentie dan affectief commitment. Interactionele 
rechtvaardigheid levert eveneens een significante bijdrage aan het verloop binnen de 
politiezone. Het juiste omslagpunt betreffende de relatie tussen anciënniteit en verloop kon 
niet exact aangegeven worden en dit verdient eventueel verder onderzoek, alsook de reden 
van de sterke bijdrage van normatief commitment aan de verloopintentie binnen de politie. 
Sleutelwoorden: procedurele en interactionele rechtvaardigheid; affectief en normatief 
commitment; verloop; Belgische politie 
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Turnover at the police:  the role of procedural and interactional justice and commitment. 
Inge E.F. Snyders 
SUMMARY 
Background: Turnover causes high cost in every organisation, even so in a policezone. After 
five obligatory years at the policezones of Brussels most young police officers leave for 
another zone. Research has shown that particularly justice and commitment are important 
variables to influence turnover intention of employees. Principally procedural and 
interactional justice and affective commitment have been shown to affect turnover intentions. 
 
Aim: The aim of this inquiry is to examine whether justice and commitment also play a role in 
the turnover intentions of young policemen in the Belgian policezone Brussels- Capital- 
Ixelles. 
 
Participants, procedure, design: All members of the Brussels policezone  were requested to 
participate in this survey study (N=2442). Questionnaires were send by internal post services 
to all members. 742 questionnaires were returned, a 30,4% - response rate. Among them were 
70,5%  men and 28,8% women, 53,5% were French speaking  and 46,5% Dutch speaking. 
 
Measures: Justice was measured by a translated version of the questionnaire of Donovan, 
Drasgow and Munson (1997),supplemented by 7 items about procedural justice based on 
Leventhal, 1980 and Thibaut and Walker(1975). Organisational commitment was measured 
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by the scale  developed by De Gilder et al (1997). We operationalized turover with 3 items 
derived from the research of De Boer (200X). 
 
Results: Only interactional justice contributed significantly to turnover intention, while 
procedural justice only had a limited influence. Continuity commitment also did not influence 
turnover intention and affective commitment only had a small influence. Normative 
commitment on the other hand showed a strong contribution to turnover intentions. Normative 
commitment ( t= -2.66, p<.05) showed a stronger contribution than affective commitment 
(t=-1.66, p>.05),  to turnover intentions, when examining mediating relationship between 
procedural justice and negative behavior from chefs on one hand and turnover intention on the 
other hand. 
 
Conclusion: In the Belgian police culture, normative commitment has a stronger contribution 
to turnover intentions than affective commitment. Interactional justice also showed a 
significant contribution to turnover intentions. The good changing point on the relation 
between seniority and turnover can’t be defined very well in this inquiry and can be examined 
in further inquiries and the reason of the strong influence from normative commitment at the 
Belgian police also. 
 
Keywords: Interactional and procedural justice; affective and normative commitment; 
turnover; Belgian policeforce 
 
